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В статье анализируется сущность гендерных отношений в единстве 
биологического и социального. Рассмотрено взаимодействие природных 
особенностей и социокультурных влияний в процессе реализации равных 
прав и возможностей для женщин и мужчин в обществе.
The article provides the analyses of the essence of gender relations both in 
biological and social matters. The interactions between natural and socio-cultural 
influences in the realization of equal rights and possibilities are also reviewed.
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В статье анализируется влияние взаимодействия государства и граж-
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болезненно. Формирующемуся украинскому государству на современ-
ном этапе свойственны авторитарность, высокая степень закрытости 














































































объединения и  включение их  в  активную политическую жизнь. 




































































Для  развивающегося  украинского  гражданского  общества 
характерны черты,  схожие  с  чертами российского  гражданского 
общества: 
– пока не  сложилась целостная  система  гражданских  структур, 
остается слабой юридическая защита граждан и ассоциаций; 
















































































ственных органов и организаций;  ответственность  за  выполнение 
принятых решений;  правовое регулирование  взаимоотношений; 



















информации для  тех,  кто  в ней  заинтересован; чувствительность, 
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т.  е. институты власти призваны чутко реагировать на  запросы и 
потребности граждан и организаций; ориентация на согласие; под-













































стать переговоры. Переговоры,  как  специфический  вид межлич-
ностного взаимодействия сторон, обладают большим потенциалом, 








































их  роли,  в  признании их  достоинств  как  важных  составляющих 



























































У статті аналізується вплив взаємодії держави та громадянського 
суспільства на розвиток демократії.
The article analyzes the influence of interaction of the state and the civil society 
to the development of democracy.
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прИрода авторИтарнИх проявів 
в сучасному соціально-політИчному 
просторі
В статті аналізуються природа, передумови та причини авторитарних 
проявів в сучасному суспільстві. В цьому контексті означуються шляхи 
оптимізації в процесі взаємодії інститутів влади та суспільства з метою 
ефективної реалізації задекларованих демократичних принципів.
Природа  влади органічно поєднана  із  обмеженими можливос-
тями  індивідуального  освоєння  соціально-політичного простору. 
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